

















（2019 年 7 月 29 日（月）東洋大学白山キャンパス「125 周年記念ホール」）
特　集







































60 代でして。多分今年も 7 割、70％近く。19 歳。19 歳のみんな。一番低いんです。速報値が出ました。
19 歳の投票率が、28％ですから。全世帯が 49 に対して、19 歳が 28％。一番低いわけで。多分、今日
原口先生がお話になると思いますけど、若い世代の話、そこで政治に関心を持たないでどうするんだと



































































けたんですけど、月に、20 時間、ロケットが故障して、そして 20 時間生き延びなさい。どうやって生
き延びますかっていう実際に NASA の宇宙飛行士にする試験です。
この試験をまあ NASA の宇宙飛行士になるような人達ですから、受けたら一人で解いた時にはです









一つここをご覧になってください。これですね。松原先生がおっしゃった 15 歳から 64 歳の人口にする
と、もう日本はどんなにあがこうが先進国の中で最低になっていく訳です。じゃあこのままで良いんで
すかっていうとこの赤の点線ご覧になってください。なんだか日本が一番上にきているよね。それはで


















しをしたいんで、今日全力で準備してきました。50 時間位今日準備してるんです。それを 45 分で話す
んで。ちょっとかなり無理がある。心理学の実験ちょっとやってみます。こういう実験があります。今、
〇を書きました。幾つか。解りますか？いくつあります。こうやってゆっくり見ると解りますよね。７
つ。人間の認知ってプラスマイナス 7、プラスマイナス 2 なんです。一遍に見える数っていうのは 7。
プラスマイナス 2。だから 7 つ以上のことを一遍に言われたらオバーフローするんですよ。
それから、人間の集中出来る時間は限られています。大体ですね、皆さんの東洋大学のような優秀な
方々だとですね 15 分なんです。もう僕が立ってから 10 分くらい経ちますかね。だからそろそろ集中が
切れる頃なんです。切れたら切れたって言ってください。これインターネット中継で、僕のフォロワー

































これで金融庁の今回の 2000 万円足りない。月々 5 万円足りないという報告書はどういう物かっていう
のを頭の中に入れてください。実はですね、この報告書は、中間報告と最終報告があるんです。今日 7
月ですよね。7 月の終わりだけど、中間報告いつ出たかっていうと、5 月 22 日に出てる。
今日皆さんのお手元にあるのはそれです。なかなかこれ、比べると面白い。6 月 3 日に最終報告が出
来ていて。そして、まあ世間が大騒ぎになったんです。年金で食べていけると思っていたらなんと
2000 万円貯めろ。だって、貯蓄 0 の世帯どれくらいあります。そんなこと今更、今更言われたって無
理だよね。そんなの話が違うじゃないかってことになったんですけども、パニックになる前に、よーく
見てみましょう。これがですね、4 ページ。
これが 5 月 22 日に出ていて、皆さんのお手元には色付きじゃないから解らないと思うけども、












































じゃあこの 2000 万円、5 万円足りないっていう人はどんくらいの人なんですか。これはですね 65 歳
の夫、60 歳妻で月額 22 万円貰っている人なんです。22 万円。
じゃあ原口一博さんいくら年金貰いますか。僕、いくらでしょう。ちょっと時間がもう 25 分経って
皆辛くなったと思うんで当ててみてください。年金 30 万円だと思う人、50 万円だと思う人、50 万円。
10 万円だと思う人、6 万円だと思う人、皆全然解らない。レスなしね。レスしてくれた人もいるけど。














基礎年金のそれまで 3 分の 1 税が。3 分の１しか入ってなかったの、2 分の 1 まで増やしましたけども。
それでもこんな状況。そうですね。所得代替率の将来見通し。つまり、皆さんはまだ就職されていない
けども。お給料貰うようになって、そしてそのお給料の退職した後どれくらいの割合の年金がきますか









































































































後にはインドが抜くよ。と言いました。その 30 年がもう 5 年前に来ました。いや抜かれているんです。
































































れば長ずるほど、すぐ今皆さんが、考えておられること、僕らもこの 19 とか 20 とか 21 で考えていなかっ
たことは、今出来ていません。あの時に考えてたことが、あの時に友達を話してたことが、やっとその



































































































今の丁度基礎年金の 2 分の 1 のところでもう止めておくべきだと思ってます。それよりも年金保険料を、






べきだし、もっと言うとその前提となる最低賃金を 1500 円まで上げるべきだと。10 年前僕ら民主党は



































































僕は佐賀だから、佐賀 36 万石なんです。36 万石を年間フローエネルギーで独占しますよ。と言うこと
なんです。それが変わったのが例の産業革命。エネルギーのタイムカプセルが生まれる訳です。植物が
死んで石炭になる。植物が死んで石油になる。ペリー来航って何かって言うと、地下からエネルギーを
取り出した。ストップなエネルギーを使えるようになった人達と、フローなエネルギーでやってる江戸
幕府との戦い。どっちが強いか。エネルギーのタイムカプセルを持っている方が強いに決まってる。
でも、ずーっと、僕らのエネルギーパラダイムは、大規模独占集中搾取、これをやってる限りは紛争
が起きる。これを逆にしようとしたのが僕ら民主党政権。小規模分散協働、未来の責任に変えようとし
た訳です。太陽のエネルギーはみんなに降り注ぐ、だから、それを奪い合わない。でも、中にメガソー
ラーみたいなのを作ったり、メガソーラーって何かというと、人の頭の上に傘を置いて、エネルギーを
奪っていく、だから僕は孫正義さんと１年くらい論争しました。彼はメガソーラーをやろうとしてた。
今はもうやめてます。もう大規模集中搾取のパラダイムをやっている限り人は幸せにならない。すみま
せん、別の話になってしまいした。
澁澤健太郎
最後の質問になると思います。23 番ですかね。個人型拠出年金をこれからやるべきなのか。
原口一博
どうでしょうね。個人型拠出年金事態を否定はしないんだけども、この市場環境でやってきた場合に、
何が起きるかということを考えておいたほうが良い、むしろさっき申し上げたようなエネルギーパラダ
イムを変えて、そして地から湧き上がるようなファウンテン型というんですけど、そういうことをやっ
ていった方が、むしろ iDeCo が何をやろうかとしているかというと、地域通貨をブロックチェーンで
作ろうとしている。大規模独占集中搾取の世界の金融繁栄の中から僕らを守るためには、地域を自分達
を支える社会的マネーに、余計大きな付加価値を付けてそれを地域に回す。僕の佐賀県だけでも年間 5
千億、外に払ってます。原発があるにも関わらず。原発があるにも関わらず、5 千億払っているのが、
中を埋まったとしたら物凄く豊かになる訳です。そっちじゃないかなと僕は思います。
澁澤健太郎
どうも先生、ありがとうございました。
原口一博
これ、いただいていたらお答えします。
『現代社会研究』17号
― 154 ―
澁澤健太郎
事務所に送らせていただきます。
時間を超過するような形で、大変お忙しい中、代議士どうもありがとうございました。もう一度拍手
をお願いします。
